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ABSTRAK 
 
STUDI PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN PENGGUNAAN 
OBAT PASIEN HIPERTENSI DI APOTEK KARUNIA FARMA 
SURABAYA 
 
FRIANY AGUSTINE 
2443008019 
 
 
Hipertensi merupakan penyakit yang seringkali tanpa gejala dan dapat 
menimbulkan berbagai komplikasi. Kesadaran dan pengetahuan pasien tentang 
penyakit hipertensi diharapkan baik terutama dalam mencegah komplikasi, 
sehingga perlu dilakukan penelitian tentang pengetahuan dan faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan pasien dalam melaksanakan terapi farmakologi dan 
terapi nonfarmakologi. Metode yang digunakan adalah metode prospektif dengan 
menggunakan kuesioner dan wawancara mengenai variabel yang diukur meliputi 
umur pasien, jenis kelamin pasien, penghasilan pasien, pendidikan pasien, 
pekerjaan pasien, pengetahuan pasien mengenai hipertensi, dan kepatuhan pasien. 
Data diolah dengan menggunakan metode Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of 
fit test.Responden yang memenuhi kriteria inklusi adalah sebanyak 94 responden 
dan keseluruhan hasil penelitian telah menjawab penelitian ini. Hasil penelitian 
mengenai pengetahuan pasien didapat pasien yang berpengetahuan baik sebanyak 
3 pasien (3%), yang berpengetahuan cukup sebanyak 67 pasien (71%), dan yang 
berpengetahuan kurang sebanyak 24 pasien (26%). Hasil penelitian mengenai 
kepatuhan pasien didapat dilihat  pasien yang patuh sebanyak 81 pasien (86%) 
dan yang tidak patuh sebanyak 13 pasien (14%). Tidak terdapat hubungan antara 
pengetahuan pasien tentang hipertensi terhadap kepatuhan mengkonsumsi 
antihipertensi.Berdasarkan hasil penelitian tentang pengetahuan dan kepatuhan di 
apotek Karunia Farma Surabaya, dapat disimpulkan bahwa : pasien memiliki 
pengetahuan yang cukup yaitu sebanyak 67 pasien (71%). Umur, jenis kelamin, 
penghasilan, dan pendidikan pasien tidak ada hubungan dengan kepatuhan pasien 
dalam mengkonsumsi obat antihipertensi, yang berpengaruh adalah pekerjaan 
pasien. Tidak adanya hubungan antara pengetahuan pasien dengan kepatuhannya. 
Untuk meningkatkan pengetahuan pasien terkait dengan hipertensi, komplikasi 
dan terapi, seyogyanya apoteker memberikan informasi tentang pentingnya 
mengkontrol tekanan darah melalui kepatuhan meminum obat serta menjaga gaya 
hidup dengan baik. 
 
Kata kunci:.hipertensi, pengetahuan, kepatuhan 
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ABSTRACT 
 
A STUDY OF UNDERSTANDING AND COMPLIANCE ON THE 
DRUG USE  OF HYPERTENSIVE PATIENTS IN “KARUNIA 
FARMA” PHARMACY SURABAYA 
 
FRIANY AGUSTINE 
2443008019 
 
 
Hypertension is an asymptomatic disease and capable of leading to various 
complications. Patients are expected to have better awareness and 
knowledge of hypertension, especially with regard to preventing 
complications. The purpose of the present study was to determine patients’ 
knowledge and factors affecting patients’ compliance with pharmacological 
and non-pharmacological therapies.The presents study employed a 
prospective method by using questionnaires and interviews regarding the 
measured variables such as patients’ age, gender, income, level of 
education, occupation, knowledge of hypertension, and compliance. Data 
were analyzed by using Hosmer and Lemeshow’s goodness-of-fit test.total 
of 94 respondents met the inclusion criteria and the overall results of the 
study have answered the study questions. Results indicated that 3 (3%) 
patients had good knowledge; 67 patients (71%) had adequate knowledge; 
and 24 patients (26%) had poor knowledge. With regard to patients’ 
compliance, 81 patients (86%) were compliant and 13 patients (14%) were 
not compliant. There was no correlation between patients’ knowledge of 
hypertension on compliance with taking antihypertensives. Based on the 
results of the study of patients’ knowledge and compliance in “Karunia 
Farma” pharmacy Surabaya, several conclusions can be drawn. First, a total 
of 67 patients (71%) had adequate knowledge of hypertension. Except for 
occupation, patients’ age, gender, income and education had no correlation 
with patients’ compliance with taking antihypertensive drugs. There was no 
relationship between patients’ knowledge and compliance. In order improve 
patients’ knowledge of hypertension, complications and therapy the 
pharmacists should provide information on the importance of blood 
pressure control through compliance with taking medication and 
maintaining a good lifestyle.  
 
Keywords: hypertension, knowledge, compliance  
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